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  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „РЕФОРМИТЕ  ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ 
СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 
 
15 Мај 2014, 10.00 часот 
 
 Сала за седници, Филозофски факултет-Скопје  
 
15. 05. 2014 г. (четврток) 
09:30 - 10:00 - Регистрација на учесниците на научната 
конференција 
 
10:00 - 11:15 - Отворање на научната конференција 
 Проф. д-р Анета Баракоска, раководител на Институтот за педагогија 
 Проф. д-р Горан Ајдински, Декан на Филозофскиот факлултет-Скопје 
 Проф. д-р Велимир Стојковски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“-Скопје 
 Г-дин Спиро Ристовски, Министер за образование и наука на Република 
Македонија 
 
Пленарни излагања 
 Проф. д-р Зоран Велковски 
Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија 
 Проф. д-р Лена Дамовска  
     Ефективното образование во раното детство 
 Проф. д-р Сузана Миовска Спасева 
Професионалниот идентит на одделенските наставници низ призмата на 
реформите во основното и високото образование 
 Проф. д-р  Трајан Гоцевски 
Образовна понуда на високото образование во Република Македонија-од            
квантитет кон квалитет 
 
11:15 - 11:30  Кафе пауза 
 
 
       11.45 - 14.00 - Работни групи во симултани сесии 
       14.00 - 15.00 – Коктел (бифе на Филозофски факултет 
 
ДЕНОВИ НА ПЕДАГОГИЈА 2014 
 
 
АГЕНДА ЗА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
Времетраење на презентација - 10 минути 
Дискусија во работните групи по завршување на сите презентации 
 
 
11.45:14.00 - Работна група 1  
Сала  за седници 
Модератор: доц. д-р Елизабета Томевска Илиевска 
1. Тофовиќ-Ќамилова Марија, Томевска-Илиевска Елизабета, Димитров Дарко: 
Мобилноста во образованието - концепт за зајакнување на образовните 
капацитети во Република Македонија 
2. Ангелоска-Галевска Наташа: Истражувачки компетенции на наставниците 
3. Арнаудова Виолета: Компетенции на наставниците за работа со креативни 
ученици 
4. Никодиновска-Банчотовска Сузана: Ученичкото портфолио-поставеност и 
ефективност 
5. Мијалкова Александра: Унапредување на релациите и моделите на 
интерактивна комуникација во балетското образование во Република 
Македонија 
6. Ангеловска Анита, Виденовиќ Маја: Реформи во системот за професионален и 
кариерен развој во Република Македонија и идни препораки 
7. Хавзиу Беса, Богојевска Марина: Зајакнување на воспитната работа на 
наставникот со примена на средствата за потикнување 
8. Јовиќ Божидар: Афирмирање на стручност и компетентност 
9. Анѓелеска Наташа: Мотивација за наставничката професија 
10. Ангеловска-Ќиевска Валентина: Влијанието на реформите во воспитно-
образовниот систем на професионалниот развој на наставниците од првиот 
образовен циклус 
11. Павлеска Биљана: Влијанието на развојното/стратешкото планирање врз 
воспитно-образовниот процес во основното училиште  
 
11.45:14.00 - Работна група 2  
Амфитеатар 4  
Модератор: доц. д-р Алма Тасевска 
 
1. Тасевска Алма: Предучилишното воспитание низ призмата на холистичкиот 
пристап 
2. Котева Татијана: Комуникацијата меѓу градинката и семејството– системска 
поставеност и потреби 
3. Величковиќ Соња, Стошиќ Лазар: Портфолио–предизвик во предучилишното 
воспитание и образование 
4. Дурчевска-Георгиева Габриела, Пецева Весна: Аналитички осврт на 
педагошката евиденција во детските градинки 
5. Крстеска-Папиќ Биљана: Училишните педагози и предизвиците на реформските 
процеси во воспитно-образовниот систем во Р. Македонија 
6. Илиевски Владимир:Застапеноста на социјалните работници во основното 
образование во Република Македонија – состојби и перспективи 
7. Даскалова Елка: Улогата на директорот на училиштето како фасилитатор во 
ефикасно водење на имплементацијата на современите методи во наставата 
8. Јаковлевска Вита: Проектно  работење и вмрежување на воспитно  образовните 
установи  
9. Бадаровска Слободанка: Имплементација на мотивационата стратегија врз 
одржливоста на проектните активности во училиштата 
10. Јовановска Роза: Односот на современото училиште кон талентирани ученици  
11. Чаторошкоска Весна: Улогата на педагогот во интерното стручно 
усовршување на наставниците во основното училиште 
 
11.45:14.00 - Работна група 3  
Предавална бр. 4 
Модератор: проф. д-р Анета Баракоска 
1. Шеху Флорина: Основното образование и партиципативноста на учениците 
2. Рауник Кирков Маја: Реформските процеси во ликовно воспитание и образование 
во Македонија 
3. Тодоровска Марија: Потребата од биоетичко образование - предизвик на 
новата епоха 
4. Марковска Ставревска Елизабета: Имплементација на ИКТ во наставата - 
клучна компонента во реформите на образовниот систем во Република 
Македонија 
5. Јорданов Киро: ИКТ во наставата по англиски јазик – потреба или обврска 
6. Радевска Нела: Соработката на партнерските училишта во контекст на 
развој на меѓуетничката интеграција во образованието 
7. Миљковиќ Симонида: Воспитно-образовната функција на музеите 
8. Јорданова Виолета: Решавање математички проблеми со користење на алатки 
од математика со размислување 
9. Панев Виолета: Педагошките компетенции на наставниците по англиски јазик 
– состојби и перспективи 
10. Насев Ленче: Технологијата во музичкото образование-истражувања и 
можности  
11. Страшевска Радмила: Олеснет начин на комуникација помеѓу наставникот, 
ученикот и родителот – електронски дневник 
 
11.45:14.00 - Работна група 4  
Слушална 10 
Модератор: доц. д-р Елена Ризова 
 
1. Ризова Елена: Реформите и системот за образование на возрасните во 
Република Македонија 
2. Барбареев Кирил: (Ре)формите во воспитно-образовниот систем на Република 
Македонија 
3. Ацески Илија: Болоњскиот процес во перцепција на студентите  на УКИМ 
(десет години  потоа) 
4. Атанасоска Татјана: Надворешни и внатрешни реформи на системот на 
воспитание во Р. М. 
5. Пецаковска Сузана: За и против националното рангирање на универзитетите 
како нов феномен во обезбедувањето квалитет во македонското високо 
образование   
6. Ќамилов Кирил: Развојност и унапредување на концепцијата на државната 
матура во Република Македонија 
7. Филипова Марија: Промените во воспитно-образовниот систем, предности и 
недостатоци 
8. Мурати Рабије: Образовната политика на Република Македонија – мерки и 
индикатори за демократизација на воспитно-образовниот систем 
9. Виденовиќ Маја: Користење на социјалната мрежа Edmodo како поддршка на 
образовните реформи во насока на оспособување на учениците за доживотно 
учење 
10. Ташковски Ѓеорги: Мeнаџмент со човечките ресурси во  образованието 
11. Манческа Даниела: Стручен соработник – библиотекар 
 
 
 
Програмски и организациски одбор 
 
Проф. д-р Анета Баракоска 
Проф. д-р Зоран Велковски 
Проф. д-р Снежана Адамческа 
Проф. д-р Марија Тофовиќ-Ќамилова 
Проф. д-р Трајан Гоцевски 
Проф. д-р Сузана Миовска-Спасева 
Проф. д-р Вера Стојановска 
Проф. д-р Лена Дамовска 
Проф. д-р Наташа Ангеловска-Галевска 
Проф. д-р Јасмина Делчева-Диздаревиќ 
Доц. д-р Борче Костов                                                                  
Доц. д-р Елизабета Томевска-Илиевска 
Доц. д-р Алма Тасевска 
Доц. д-р Елена Ризова 
Татјана Дичоска 
 
 
